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 Les archives Nagelmackers sont entrées dans les collections de l’Université de Liège à 
la fin du siècle dernier suite à un dépôt consenti par messieurs Nagelmackers. Pour les 
Liégeois du XIX
e
 siècle, le patronyme Nagelmackers imposait à la fois l’estime, la confiance 
et le respect des institutions. Banquiers, parmi les premiers de la Principauté, les successeurs 
de Gérard Nagelmackers allaient compter parmi eux des pionniers de la Révolution 
industrielle et des représentants éminents du monde politique. C’est aussi à l’un d’eux que 
Liège doit d’avoir accueilli l’Exposition Universelle de 1905. 
 Les archives conservées par l’Université de Liège sont fragmentaires mais ouvrent des 
voies de recherche très prometteuses. On connaît les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de 
suivre l’évolution d’une entreprise avant qu’elle n’ait atteint le statut de société anonyme. En 
effet, dans le cas d’entreprises familiales, on peut se demander si les liens qui unissaient les 
héritiers des premiers entrepreneurs étaient suffisamment étroits pour n’avoir besoin d’aucune 
confirmation, d’aucun acte. Les descendants de Gérard Nagelmackers ont jugé bon d’établir 
les règles qu’ils s’engageaient à suivre et ce, à chaque modification de la composition de la 
famille. Ces documents, dont chaque participant détenait un exemplaire, étaient enregistrés 
parmi les actes sous seing privé. Seule la personne connaissant la date d’enregistrement 
pouvait y avoir accès car, dans notre pays, il n’existe pas de tables analytiques ou 
chronologiques pour ces documents qui font partie de la vie privée. Aussi les  informations 
contenues dans ce fonds de famille offrent-elles au chercheur la possibilité d’atteindre 
rapidement l’acte et parfois même  de consulter le document lui-même. On évite ainsi de 
longues heures de recherche ingrates dans les archives publiques. 
Grâce à ces données, l’évolution de « l’entreprise » bancaire apparaît clairement. Les 
participations de chaque membre de la famille, les bénéfices qu’ils en retirent peuvent ainsi 
être évalués. Il s’agit d’informations extrêmement rares parce qu’elles sont établies à 
différents moments de la carrière des actionnaires. En effet, lors des partages effectués après 
un décès, comme les biens mobiliers n’étaient pas soumis à l’impôt, il était parfois possible 
d’évaluer et d’analyser le portefeuille de l’actionnaire décédé. Mais rien ne prouve que le 
défunt n’ait pas modifié la composition de son portefeuille. Ici, on peut suivre l’évolution de 
ce type de placement. Même si l’on ne peut généraliser les choix des membres de cette famille 
de banquiers, il y a lieu de s’interroger sur les rapports respectifs des placements mobiliers 
face aux biens fonciers. Or ce capital foncier est le principal élément dont dispose l’historien 
pour approcher les statuts socio-économiques des entrepreneurs. 
 Une autre spécificité du fonds réside dans la possibilité d’analyser la place de la 
banque dans les secteurs en développement, qu’ils soient nationaux ou européens. Outre des 
participations financières dans des sociétés en expansion, la banque a pu servir de bailleur de 
fonds à des entreprises à la recherche de crédits pour assurer leur expansion. Ainsi, on peut 
voir comment les entreprises proposent à la banque leurs biens fonciers comme garantie pour 
obtenir les crédits nécessaires à leur développement. Les liquidateurs de la société 
charbonnière d’Avroy-Boverie cédèrent des biens fonciers à la banque Nagelmackers, 
créditeur de l’entreprise. Devenue propriétaire, la Banque s’est alors entourée des 
compétences pour viabiliser ce quartier de la ville. Elle se chargea elle-même du lotissement 
et céda les parcelles. Des recherches dans les plans cadastraux du bassin permettraient peut-
être d’étendre à d’autres localités cette intervention indirecte des banques dans l’urbanisation 




I.  GENERALITES 
 
1 Inventaire des archives de la banque Nagelmackers, dressé le 27 avril 1939. 
  
2 Diverses recherches historiques, biographiques et généalogiques poursuivies au 
20
e
 siècle concernant la famille et la banque Nagelmackers (1 dossier). 
Oswald ROBYNS, De familie Nagelmaekers, dans Limburg, vierde Jaargang, n° 6, 
1923, p. 126-128. 
 
3 Plan de Liège de Matthaeus Merian, c. 1650 (1 gravure 37 x 28,5 cm). 
 
II.  FAMILLES NAGELMACKERS ET APPARENTEES 
 
A. Informations biographiques 
4 Généalogie de la famille Nagelmackers (4 documents). 
 
5 Notice sur Ernest Nagelmackers, dans Chanchet, Journal satirique illustré, 
littéraire, théâtral et sportif, 3
e
 année, n° 128, 10-16 mai 1902, p. 1, avec dessin 
satirique. 
 
6 Portraits de  
- Charles Nagelmackers (1806-1883). 
- Edmond Nagelmackers (1820-1892). 
- Léon Nagelmackers (1835-1916). 
- Julien Nagelmackers (1867-1937). 
- Jacques Trasenster (1883-1934). 
(5 reproductions photographiques 17 x 23 cm). 
  
7 Dominique CRESPIN, Portrait de Marcel Nagelmackers, crayon, 325 x 250 mm, 
signé et daté, 1933. (Anc ms 6366). 
 
8 Stock ou Registre aux rentes appartenant à moÿ Albert Joseph de Gossuart J. Ct. et 
Advocat de la Vénérable Cour de Liege et a la Demoiselle Marie Martelle mon 
Epouse. 1708. Registre ou Partie Première. Touts ce quÿ et escrit dans le présent 
livre depuis la mort de feu mon Epoux est de moÿ M. Martelle, veuve de feu le 
sieur a’vocat Gossuart. 1720. Ce qui suit est décrit par moi Godefroid Gossuart 
premier né des personnes susdittes. (1 registre en cuir (30 x 19,5 cm) de 304-
[24] p. Ex libris de Godefroid Gossuart, chanoine scholastique de Huy et chanoine 
d’Amay protonotaire apostolique 1745) : 
[contenant] 
- p.3-11 : Relevé des mariages, naissances et décès de 1707 à 1796 de 
membres des familles Gossuart et alliées. 
- p. 248 : décès de Marie Martelle et Jean Martelle. 
- p. 275-280 : Memorial des bourses fondées par feu notre oncle Révérend 
sieur Martin Offerman en son vivant chanoine et costre de la très illustre 
Eglise cathédrale de Liège. 
- p. 285-288 : Memorial des bourses fondées par feu notre oncle Révérend 
Martin Didenius vivant doyen de Saint Pierre…aiant fait acte de donation 
le 5 octobre 1604. 
- p.289-290 : Généalogie de Maistre Symon de Mouillet marié à Catherine 
de Bernimollin. 
- p. 291-304 : Relevé des mariages, naissances et décès de 1707 à 1796 de 
membres des familles Gossuart et alliées de 1647-1720. 
 
9 Extrait des registres baptismaux et des registres de naissance de la ville de Liège : 
- Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers, 6 février 1777 (2 ex.). 
- Catherine Françoise Julie Burdo, 26 septembre 1780. 
- Gérard Léon Nagelmackers, 5 décembre 1835. 
Copies authentiques d’actes de baptême : 
- Jeanne Lodewijx, née le 7 mai 1704 à Achel. 
- Pierre Nagelmackers, 8 aout 1705 à Achel (3 documents). 
- Gérard Nagelmackers, 1731 à Exel. 
- Marie Lambertine Jeanne Catherine Nagelmackers, 23 juillet 1775 à Liège. 
- Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers, 6 février 1777 à Liège. 
- Jeanne Victoire Nagelmackers, 10 février 1779 à Liège. 
- Jules Gérard Antoine, 28 septembre 1804 à Liège. 
- Marie Michel Edouard Nagelmackers, 27 octobre 1805 à Liège. 
- Charles Mathias Nagelmackers, 20 novembre 1806 à Liège. 
- Jean Louis Armand Nagelmackers, 24 septembre 1808 à Liège. 
 
10 Extrait des registres aux actes de mariage de la ville de Liège : 
- entre Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers et Catherine Françoise 
Julie Burdo, 22 frimaire an XI. 
- entre Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers et Marie Anne Sophie 
Albertine Dupont, octobre 1817. 
Copie authentiques d’actes de mariage : 
- entre Gérard Lodewijx et Marie Geiskens, 6 juin 1701 à Achem. 
- entre Gérard Nagelmackers et Marie Lambertine Mouillard, 27 juin 1773 à 
Liège. 
- entre Gérard Nagelmackers et Marie Agnès Collinet, veuve de Michel 
Göetz, 26 janvier 1788 à Liège. 
Carnet de mariage de Gérard Léon Nagelmackers, banquier et Clothilde Joséphine 
Lambertine Müller, 1867. 
 
11 Annonce faite par Gérard Nagelmackers du décès de sa mère, Maestricht, 11 juin 
1765. 
Rapport établi par les échevins de Peer concernant le décès de Laurent 
Nagelmackers, 21 octobre 1773 (5 documents). 
Avis du décès : 
- Gérard Nagelmackers, 15 mars 1798. 
- Joseph Théodore Cerfontaine, 3 juillet 1855. 
Faire-part de décès : 
- Gérard Nagelmackers, 25 juillet 1859 et une photocopie. 
- Edmond Charles Joseph Nagelmackers, 12 novembre 1892. 
- Eugénie Jeanne Orban, veuve d’Edmond Nagelmackers, 6 juin 1894. 
- Léon Gérard Nagelmackers, 9 août 1916. 
- Marie Julie Pastor, veuve d’Ernest Nagelmackers, 6 novembre 1916. 
Copie authentique d’acte de décès : 
- Catherine Françoise Julie Burdo, 23 juillet 1810 à Seraing. 
Souvenir de Julien Nagemackers à son décès, 27 juillet 1937. 
 
12 Funérailles de M. Gérard Nagelmackers, Liège, L. de Thier et F. Lovinfosse, 
1859, 16 p. 
Exposition Universelle et Internationale de Liége 1905. Mort de Monsieur Ernest 
Nagelmackers, président du Conseil d’administration de la Société de l’Exposition 
depuis la fondation de celle-ci, 15 août 1905, Liège, Maison Spée-Zelis, 12 p. 
(2 ex.). 
Discours prononcé aux obsèques de Georges Nagelmackers par le curé de 
Villepreux, juillet 1905. 
 
13 Sépultures de la famille Nagelmackers à Angleur et à Robermont, 1892 
(7 documents). 
 
14 Lettres patentes décernées par l’impératrice Marie Thérèse à Pierre Roger Heribert 
Nagelmakers, 1
er
 août 1775 (registre in fol, 8 p. (34 x 24 cm) sur parchemin avec 
les armoiries peintes et le sceau de Marie Thérèse d’Autriche. Reliure de velours 
rouge avec rubans. 
Copie conforme délivrée le 21 novembre 1905 avec le sceau du Ministère des 
Affaires étrangères. 
 
15 Extrait du registre d’admission à la bourgeoisie du magistrat de la Cité de Liège, 
année 1751 à 1794, n° 771, fol. 63 pour Gérard Nagelmackers, natif d’Exel, le 
9 novembre 1775. Copie du 21 novembre 1904. 
 
16 Inscription de Gérard Nagelmackers, marchand banquier de Liège sur la Chambre 
Saint Michel, 15 mai 1776. 
 
17 Agréation de Gérard Nagelmackers comme marchand sur la Chambre Saint 
Lambert, le 18 mai 1776 et reposition le 1
er
 septembre 1784. 
 
18 Répertoire des papiers et registres concernant les vergifers appartenant à la 
douairière de Léon de Theux de Montjardin, établi le 27 mai 1776 par F. Judon, 
notaire à Liège. 
 
19 Consentement de cession de Gille Erasme Colson, avocat et échevin de la 
souveraine justice de Herstal et Marie Anne Henrard son épouse à François 
Bernard Henry, comte de Henisdael et de Creijnhem, seigneur de Betho du fief et 
place de vergifer dans la cathédrale de Liège, 27 décembre 1779. 
 
20 Subrogation dans les places de vergifer, fait par François Bernard Henry, comte de 
Henisdael et de Creijnhem, seigneur de Betho en faveur de Gérard Nagelmackers, 
banquier à Liège, 27 septembre 1780. 
  
21 Relief de vergifer à la Cathédrale de Liège fait par Gérard Nagelmackers, banquier 
de Liège, 7 octobre 1780. 
 
22 Entrée en fonction de Gérard Nagelmackers en tant que vergifer devant le doyen et 
chapitre de la cathédrale de Liège, 20 octobre 1780 [ordonnance avec sceau de la 
cathédrale]. 
 
23 Armes de la famille ancienne de Messieurs Nagelmackers, originaire de la 
Campine Belgique, principauté de Liège, 10 novembre 1783. Attestation de Pierre 
Martin Arnold Devillers de Piteit, chevalier [armoiries peintes]. 
 
24 Copie des armoiries de Gérard Nagelmackers se trouvant dans l’église d’Exel 
réalisée en 1900 (1 dessin). 
 
25 Brevet de chevalier de l’ordre de Léopold décerné à Gérard Théodore Pierre 
Joseph Nagelmackers, président du Conseil provincial de Liège, le 14 décembre 
1838 et correspondance s’y rapportant (7 documents). 
 
26 Diplôme de commandeur de l’ordre de Léopold décerné à Gérard Théodore Pierre 
Joseph Nagelmackers le 28 juillet 1855. 
 
27 Croix de commandeur de l’ordre de Léopold décerné à Gérard Théodore Pierre 
Joseph Nagelmackers le 28 juillet 1855. 
 
B. Contrats de mariage 
28 Contrat de mariage entre Gérard Nagelmackers et Marie Lambertine Mouillard. 
Acte passé le 26 juin 1773 devant J.G. Lesoinne, notaire à Liège (2 ex.). 
 
29 Contrat de mariage entre Gérard Nagelmackers et Marie Agnès Collinet, veuve 
Götz. Acte passé le 24 janvier 1788 devant F.M. Dessart, notaire à Liège. 
 
30 Contrat de mariage entre Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers et 
Catherine Françoise Julie Burdo. Acte passé le 12 frimaire an XI devant Henri 
Joseph Piette, notaire public à Liège (mauvais état de conservation). 
 
31 Contrat de mariage entre Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers et Sophie 
Dupont. Acte passé le 25 septembre 1817 devant Boulanger, notaire à Liège 
(copie). 
 
32 Contrat de mariage entre Gérard Léon Nagelmackers, banquier et Clothilde 
Joséphine Lambertine Müller, rentière. Acte passé le 1
er
 juin 1867 devant Léonard 
Jamar, notaire à Liège. 
 
33 Contrat de mariage entre Marie-Anne Nagelmackers, sans profession et Edouard 
Zurstrassen, industriel. Acte passé le 5 juin 1926 devant Ferdinand Detienne, 
notaire à Liège et 1 document annexe. 
 
C. Testaments 
34 Testament de Jean Mouillard, dit Bon Jean et de Marie Gilis, son épouse, fille de 
Jean Thiry Gilis de Wonck. Acte passé le 25 novembre 1722 devant Libert, notaire 
à Wonck. 
  
35 Testament de Marie Catherine de Grandjean, épouse de Guillaume Joseph de 
Fayn. Acte passé le 25 novembre 1744 devant P. Timermans, notaire à Liège. 
 
36 Répertoire du mobilier appartenant à Marie Catherine de Grandjean, épouse de 
Guillaume Joseph de Fayn. Acte passé le 20 juin 1743 devant Jean Barthelemy 
Ruwette, notaire à Liège. 
 
37 Testament de Jean Mouillard. Acte passé le 9 décembre 1746 devant A. Botty, 
notaire à Liège (copie). 
 
38 Testament ou disposition dernière des meubles fait par Théodore Mouillard en 
faveur de Marie Lambertine Mouillard, sa fille. Acte passé le 21 juin 1769 devant 
Laurent Jorissen, notaire à Liège. 
 
39 Testament olographe de Jean Théodore Joseph Mouillard, chanoine de Saint 
Barthélemy, 13 octobre 1765. Copie (3 ex.). 
Testament modifié le 27 janvier 1766 et le 15 février 1770. 
Testament modifié le 26 mars 1772. 
Testament modifié le 28 mars 1776. 
Codicille au testament modifié le 28 mars 1776. 
Lettre de J. Rascop, curé de Wonck adressée à l’ex-chanoine Mouillard par 
l’intermédiaire de Ferdinand Forgeur, notaire à Liège, 3 juillet 1798. 
 
40 Assignation au nom de Gérard Théodore Nagelmackers, Jean Henri Cerfontaine et 
la veuve Théodore Cerfontaine, née Leduc en tant qu’héritiers de Jean Théodore 
Joseph Mouillard à l’encontre de Jean Lambert Dessart et Lambert Dessart de 
Wonck, le 16 mai 1804. 
 
41 Testament d’Hubert Petitjean et de Marie Catherine Mouillard, son épouse. Acte 
passé le 2 janvier 1782 devant Guillaume de Bleret, notaire à Liège. 
 
42 Testament olographe de Marie Françoise Grandjan du 4 août 1795 [en faveur de la 
famille Mouillard]. 
 
43 Ouverture du testament de Marie Françoise Grandjan. Acte passé le 16 nivôse 
an V (5 janvier 1797) devant Ferdinand Forgeur, notaire à Liège. 
 
44 Projet de testament établi par M. Forgeur, avocat, pour Gérard Nagelmackers, s.d. 
Testament olographe de Gérard Nagelmackers du 6 novembre 1840. 
Une copie manuscrite. et 5 copies dactylographiées du testament olographe. 
Copie authentique du testament déposé au protocole d’Auguste Aerts, notaire à 
Liège, le 28 juillet 1859. 
 
45 Testament de Joséphine Müller, veuve de Laurent Joseph Cornet. Acte passé le 
1
er 
septembre 1883 devant Nicolas Biar, notaire à Liège. 
 
46 Testament olographe de Léon Nagelmackers, banquier, le 20 avril 1897, modifié le 
10 février 1898. 
Testament de Léon Nagelmackers, banquier. Acte passé le 30 mars 1903 devant 
Ferdinand Detienne, notaire à Liège et copie manuscrite. 
 
D. Héritages et partages 
47 Partage de biens de Renier Bottier entre Jean Bonjean et Jean Gille. Acte passé le 
22 avril 1614 devant la Cour et justice de Wonck. 
 
48 Partage de biens entre Marie Anne Gentis, veuve du prélocuteur Plumier et 
Ernestine Gentis, veuve du capitaine Grandjean, sa sœur. Acte passé le 
11 septembre 1728 devant Simon Dieudonné Tauri, notaire à Liège. 
 
49 Partage de biens de Jean Mouillard et Marie Gillis entre leurs enfants. Acte passé 
le 1
er
 décembre 1737 devant Jeunehomme, notaire à Liège. 
 
50 Partage de biens de Jean Mouillard, dit Bon Jean entre ses enfants et Nicolas 
Gillis. Acte passé le 20 mai 1744 devant A. Botty, notaire à Liège. 
 
51 Partage de biens de Jean Mouillard entre Jérôme Grandjean et Ailid Mouillard, 
veuve de François Desart, de Wonck. Acte passé le 15 mai 1758 devant A. Botty, 
notaire à Liège. Copie établie en 1791 par Noël Jeunehomme, notaire à Liège. 
 
52 Conseil de famille pour les enfants issus du mariage de Gérard Théodore Pierre 
Joseph Nagelmackers et de Catherine Françoise Julie Burdo, le 4 août 1817 devant 
Nicolas Coulon, juge de paix. 
 
53 Liquidation de la succession de la communauté des biens Nagelmackers-Burdo : 
- Comptes rendus par Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers. 
10 octobre 1840. 
- Partage de la communauté entre Gérard Théodore Pierre Joseph 
Nagelmackers et ses fils Jules, Edouard, Armand et Charles. Actes passés 
le 4 novembre 1840 devant Gilkinet, notaire à Liège (2 documents). 
- Actes sous seing privé concernant les comptes (3 documents). 
 
54 Evaluations faites par Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers de sa fortune 
en 1857 et 1858. 
 
 Succession de Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers 
55 - Correspondance de Forgeur et de Gilkinet au sujet du testament et du 
contrat de mariage entre Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers et 
Sophie Dupont, août 1859 (6 documents). 
 
56 - Projet de convention de famille établi par M. Forgeur en août 1859 et 
1 document annexe. 
- Convention de famille entre Sophie Nagelmackers, née Dupont, veuve de 
Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers et ses enfants par laquelle 
elle renonce à tous droits qui résultent pour elle de son contrat de mariage 
et du régime de la communauté d’acquêts établi par celui-ci, 23 août 1859 
(2 ex. et 2 copies). 
 
57 - Renonciation par Sophie Nagelmackers aux droits de la communauté avec 
son époux, Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers. Acte passé le 
31 août 1859 devant Gilkinet, notaire à Liège. Copie (2 ex.). 
 
58 - Note des pièces remises au dossier du partage de la succession de feu M. 
Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers, décédé à Angleur près de 
Liége, le 25 juillet 1859 et brouillon. 
 
59  - Copie du relevé fait par M. Ruwet [des biens fonciers] remis fin juin 1860 
pour la formation des lots (2 ex.) avec 4 notes du 16 décembre 1859. 
 
60 - Pièces et notes pour l’établissement du douaire de Sophie Nagelmackers-
Dupont et inventaire de la fortune de Gérard Théodore Pierre Joseph 
Nagelmackers (7 documents). 
 
61 - Convention entre Sophie Nagelmackers, veuve de Gérard Théodore Pierre 
Joseph Nagelmackers et ses enfants établissant un douaire à son profit, 
8 août 1860. Acte sous seing privé. 
 
62 - Notes à l’appui de la formation des huit lots qui ont fait l’objet du partage 
[des biens fonciers] opéré le 8 août 1860 devant le notaire Dusart à Liège 
(3 ex.) et convention sous seing privé en annexe. 
 
63 - Grosse de l’acte de partage des biens immeubles et de quelques biens 
meubles de la succession divisés en huit lots passé le 8 août 1860 devant 
G.J. Dusart, notaire à Liège. 
 
64 - Partage. 3
e
 lot attribué à Monsieur Edmond Nagelmackers. Acte passé le 
8 août 1860 devant G.J. Dusart, notaire à Liège. 
 
65 - Partage. 8
e
 lot attribué à Monsieur Edouard Nagelmackers. Acte passé le 
8 août 1860 devant G.J. Dusart, notaire à Liège. 
 
66 - Déclarations de succession en Belgique [24 janvier et 4 mars 1860]. 
- Compte et quittances de ces droits de succession (5 documents). 
 
67 - Correspondance et pièces concernant les déclarations de succession dans le 
Grand duché de Luxembourg [16 mars 1860] (propriété d’Everlange). 
1859-1860 et compte et quittances de ces droits de succession 
(15 documents). 
 
68 - Correspondance et pièces concernant les déclarations de succession dans le 
Limbourg hollandais, 1860 (5 documents). 
- Compte et quittances de ces droits de succession (3 documents). 
 
69 - Copies de lettres des 4, 5 et 6 mai 1861 adressées à Sophie Nagelmackers 
et ses enfants et pièces comptables concernant le partage de la succession 
(36 documents). 
 
70 - Correspondance de Nagelmackers et fils adressée respectivement à 
Edmond et à Jules Nagelmackers le 4 mai 1861 relative au partage des 
capitaux avec notes explicatives (2 dossiers). 
 
71 - Notes et quittances des legs faits par Gérard Nagelmackers aux Hospices 
civils de Liège et aux héritiers Dery (17 documents). 
 
72 - Convention entre Sophie Nagelmackers et ses enfants relative à son 
douaire, le 24 février 1866. Acte sous seing privé  (3 ex.). 
 
73 Partage de la succession de Mme Marie Anne Albertine Sophie Dupont, veuve de 
Gérard Théodore Pierre Joseph Nagelmackers. Acte passé le 10 septembre 1875 
devant Léonard Jamar, notaire à Liège. Accompagné de conventions sous seing 
privé le justifiant. 
 
74 Déclaration de la succession de Marguerite Joséphine ou Fina Lepage, épouse de 
Marie Michel Edouard Nagelmackers, décédée à Neuilly (Paris) le 28 février 1883, 
faite le 17 août 1883. 
Déclaration explicative de la succession de Fina Lepage, novembre 1883 et 
2 documents annexes. 
 
75 Partage de la succession d’Hubert Joseph Lepage entre ses neveux, Léon et Ernest 
Nagelmackers, banquiers à Liège et les enfants de Charles Joseph Alphonse 
Lepage. Acte passé le 10 mars 1884 devant Léon Dubois, notaire à Liège et 22 
documents annexes. 
 
76 Déclaration de succession de Marie Michel Edouard Nagelmackers, décédé à 
Liège le 6 novembre 1884, faite le 10 avril 1885. Copie et 13 documents annexes. 
 
77 Partage entre Ernest et Léon Nagelmackers des biens issus de la succession de 
leurs parents décédés, Marie Michel Edouard Nagelmackers et Fina Lepage. Acte 
passé le 7 avril 1885 devant Léonard Jamar, notaire à Liège (2 ex.) et 4 documents 
annexes. 
 
78 Partage de la succession de Jules Nagelmackers entre Elisabeth de Brouckere, 
veuve en premières noces de Pierre Joseph Louis Mastraeten et en secondes noces 
de Jules Nagelmackers d’une part et les héritiers Nagelmackers d’autre part. Acte 
passé le 21 janvier 1892 devant Alphonse Dambre, notaire à Ans et copie libre. 
Projet de convention de partage (7 ex.). 
- 7 documents annexes. 
- Notes d’Ernest Nagelmackers concernant la succession de Jules 
Nagelmackers (8 documents). 
- Correspondance adressée à Ernest Nagelmackers concernant la succession 
de Jules Nagelmackers (1874) (5 documents). 
- Lettres de la banque Nagelmackers et fils, décharges et quittances (1892-
1895) (13 documents). 
- Cession par Carlos Nagelmackers à Léon et Ernest Nagelmackers de ses 
droits en tant qu’héritier de Jules Nagelmackers. Acte passé le 26 mars 
1892 devant Alphonse Dambre, notaire à Ans. 
 
79 Succession d’Ernest Nagelmackers, décédé le 15 août 1905 : 
- Partage entre Marie Pastor, veuve d’Ernest Nagelmackers et ses enfants. 
Acte passé le 18 octobre 1905 devant Ferdinand Detienne, notaire à Liège. 
- Partage entre Marie Pastor et ses enfants le 18 octobre 1905. Acte sous 
seing privé. 
- Acte de cession de droit des enfants d’Ernest Nagelmackers en faveur de 
leur mère Marie Pastor d’un immeuble situé à Liège, Boulevard d’Avroy, 
29. 
- Rapport sur la liquidation de la partie laissée en indivision dans la 
liquidation de la succession de M. Ernest Nagelmackers décédé à Hauster 
le 15 août 1905. 
 
80 Règlement de la succession de la comtesse de Stainlein, née Nagelmackers, 
décédée le 15 avril 1908. Brouillon établi par les soins de Ferdinand Detienne, 
notaire à Liège, 5 novembre 1908 (13 p.). 
 
81 Succession de Marie Pastor, veuve d’Ernest Nagelmackers, décédée le 6 novembre 
1916. Convention de partage signée par les parties. 
 
82 Legs à la ville de Liège et au Bureau de bienfaisance de la ville d’une partie de la 
dévolution de Léon Gérard Nagelmackers. Actes passés le 30 novembre et le 
1
er 
décembre 1916 devant Ferdinand Detienne, notaire à Liège et 1 document 
annexe. 
 
83 Règlement aux héritiers de Léon Gérard Nagelmackers du montant des assurances 
vies souscrites par ce dernier, 1916-1919 (1 dossier de 29 documents). 
 
84 Succession de Julien Nagelmackers. Documents réunis dans une enveloppe scellée 
contenant : 
- Modifications au contrat de mariage entre Julien Nagelmackers et 
Valentine Morel (29 juillet 1897 et 1
er
 mai 1926). 
- Testament enregistré, établi le 4 mai 1933, de Julien Nagelmackers décédé 
le 27 juillet 1937 à Aix-les-Bains, au profit de Valentine Morel son épouse. 
- Correspondance adressé à Marcel Nagelmackers (1932, 1934) 
(2 documents). 
- Correspondance adressée à Valentine Nagelmackers-Morel (1932, 1934) 
(2 documents). 
- Convention entre Valentine Morel, veuve de Julien Nagelmackers et la 
banque, 10 septembre 1937. Acte sous seing privé. 
- Correspondance concernant le baron de Launoit (1937) (2 documents). 
 
E. Divers 
85 Dépenses de ménage [de Gérard Nagelmackers]. Mai 1802. 
 
86 Procès concernant la chasse dans le domaine des Epioux (La Cuisine), 1923-1925 
(13 documents). 
 
87 Gestion d’un domaine de chasse. Nourriture du gibier, 1937-1938, s.d. (1 dossier). 
 
F. Famille et banque Müller 
88 Location par Nicolas Müller, propriétaire à Paschal Bruels et Jean Moers, 
cultivateurs, d’un moulin à eau à Groenondal. Acte passé le 20 novembre 1829 
devant Liber Boulanger, notaire à Liège. 
 
89 Modification au contrat de société en nom collectif « Maison de banque A. Müller 
et Cie », constituée le 1
er
 janvier 1858 devant Charlier, notaire à Heusy. Acte passé 
le 28 février 1866 devant Théophile de Damseaux, notaire à Verviers. 
Modification au contrat de Société en nom collectif « Maison de banque A. Müller 
et Cie », constituée le 1
er
 janvier 1858, le 24 mars 1880. Acte sous seing privé. 
 
90 Acquisition en vente publique par la maison de banque A. Müller et Cie de biens 
industriels situés à Verviers ayant appartenu à Guillaume Conrard Rahlenbeck, 
industriel à Verviers. Acte passé le 12 février 1878 devant Armand Fléchet, notaire 
à Verviers. 
 
91 Acte de propriété sous seing privé de Joséphine Müller de parts dans le château de 
Jevoumont, commune de Theux, le 28 juillet 1869. 
Vente par Maurice Müller, avocat et Laure Müller à Joséphine Müller de leurs 
parts dans le château de Jevoumont, commune de Theux. Acte passé le 16 janvier 
1883 devant Winanplanche, notaire à Verviers. 
 
92 Partage de la succession de Clément Müller. Acte passé le 13 mars 1884 devant 
Nicolas Biar, notaire à Liège et 32 documents annexes. 
 
93 Acceptation du legs à la ville de Liège d’une partie de la dévolution de Madame 
Thérèse Françoise Clémentine Lachenal, veuve de Clément Müller. Acte passé le 
2 juillet 1892 devant Georges Biar, notaire à Liège. 
 
94 Partage entre les membres de la famille Müller de la succession de Thérèse 
Françoise Clémentine Lachenal, veuve de Clément Müller. Acte passé le 18 août 
1892 devant Georges Biar, notaire à Liège. 
Part de Clothilde Müller, épouse de Léon Nagelmackers, 9 septembre 1892. Acte 
sous seing privé et 7 documents annexes. 
 
95 Partage entre les membres de la famille Müller de la succession de Joséphine 
Constance Clémentine Müller, veuve de Laurent Joseph Cornet. Acte passé le 
11 mars 1893 devant Georges Biar, notaire à Liège. 
Partage par acte sous seing privé entre les mêmes, 11 février 1893. 
Payement des droits de succession et 10 documents annexes. 
 
G. Famille Sarton 
96 6 photographies de documents concernant Hubert Sarton. 
 
H. Famille de Steenhault 
97 Ordonnance permettant la libre entrée et sortie des barres et lingots d’or et 
d’argent réclamées et tenues en surcéance par le 55. article du placard précédent. 
14 mars 1749. Signés le duc d’Arenberg, A. de Steenhault et copie dactyl. 
 
I. Famille de Stainlein 
98 Lettres patentes qui admettent Hermann Otto Louis de Stainlein ainsi que ses 
descendants des deux sexes dans la noblesse du royaume avec le titre de comte et 
de comtesse, 16 avril 1880 (1 parchemin avec sceau. Reliure en maroquin rouge 
aux armes royales, dans un coffret 37 x 28 cm). 
  
III.  ARCHIVES DE L’ENTREPRISE 
 
A. Statuts et évolution de l’entreprise 
99 Registre Stock aux Lettrages Et documents des rentes et acquis par Gerard 
Naguelmaekers l’un des Seigneurs Fiefvé de la Très illustre Cathédrale de Liege et 
Banquier de la même ville començant l’an 1773 [jusqu’en prairial an XII]. 
(Registre in fol (44 x 28 cm) de 279 feuillets avec transcriptions d’actes sur 78 
feuillets. Reliure plein cuir. Ex-libris de Goffart Jacquet 1794). 
 
100 Registre des rentes … pris à fraix pour la Révolution de Liege arrivée le 18 août 
1789, 1791 avec table alphabétique des intervenants. (Registre plein cuir de 89-[3] 
feuillets avec titre doré « Argents pris a frais pour la Révolution » de 10,5 x 34 cm. 
 
101 Documents attestant de l’activité de Gérard Nagelmackers en tant que banquier, 
1782-1787, 1784, 1793, 1798, 1799 (4 documents, une photocopie, 1 lettre). 
 
102 Relevé de rentes dues et perçues, établi en 1793 touchant différents biens. 
 
103 Société constituée entre Jacques Blochouse et Gérard Nagelmackers en 1768 et 
dissoute en 1773. 
- Comptes (1 registre in fol. de 30 p.). 
- Livre de caisse 1768-1773 [suivi de] conventions d’emploi de commis 
(1 cahier in 4°). 
 
104 Points d’office décernés par les seigneurs échevins de Liége le 11 août 1787 en 
cause le sieur Jean Mougin, ajournant contre les sieurs Cerfontaine et Robert, 
ajournés, 1787, 15 p. 
 
105 Annonce de la constitution de la société de commerce sous la raison de 
Nagelmackers et Terwangne au 1
er
 juillet 1802. Copie dactylographiée par 
Ghislain de Thier-Dupont, s.d. (2 documents). 
 
106 Copie de la balance à l’époque du 31 décembre 1803 pour Messieurs 
Nagelmackers et Terwangne. 
Copie de la balance au 31 décembre 1804 pour Monsieur Nagelmackers. 
Dernier bilan de Messieurs Nagelmackers et Terwangne arrêté au 31 décembre 
1805, époque de leur dissolution. 
 
107 Avis de dissolution de la société Gérard Nagelmackers-François Terwangne le 
31 décembre 1805 et de reprise de l’activité par François Terwangne au 1er janvier 
1806. 
 
108 Documents concernant la société de commerce Nagelmackers-Cerfontaine 
constituée le 28 décembre 1826 et dissoute le 1
er
 janvier 1831 (7 documents). 
 
109 Constitution de la société Nagelmackers et Cerfontaine. Acte passé le 1
er
 novembre 
1840 devant Paul Gilkinet, notaire à Liège. 
Acte sous seing privé du 27 juillet 1846 prorogeant pour 8 ans la société 
Nagelmackers et Cerfontaine constituée le 1
er
 novembre 1840 devant Paul 
Gilkinet, notaire à Liège (2 ex.). 
  
110 Constitution de la société Nagelmackers et Cerfontaine. Acte passé le 11 juillet 
1854 devant Gilkinet, notaire à Liège (2 ex.) et convention sous seing privé du 
11 juillet 1854 (3 ex.). 
 
111 Constitution de la société Nagelmackers et fils. Acte passé le 22 avril 1856 devant 
Aerts, notaire à Liège (4 ex.) et convention sous seing privé du 22 avril 1856 
(3 ex.). 
Notes pour le renouvellement de la convention annexe en mai 1865. 
 
112 Prolongation de la société sous la raison sociale Nagelmackers et fils, constituée 
devant le notaire Aerts, le 22 avril 1856. Contrat passé le 26 juin 1865 devant 
Auguste Aerts, notaire à Liège (6 ex.) et convention sous seing privé de 26 juin 
1865 (7 ex.). 
 
113 Prolongation de la société sous la raison sociale Nagelmackers et fils. Acte passé le 
19 juin 1875 devant Léonard Jamar, notaire à Liège (6 ex.), convention sous seing 
privé du 19 juin 1875 (3 ex.) et 2 documents annexes. 
 
114 Convention annexe au contrat de société Nagelmackers et fils du 17 décembre 
1885. Acte sous seing privé (3 ex., 4 copies dactylographiées et notes 
manuscrites). 
 
115 Constitution de la société Nagelmackers et fils en nom collectif. Acte passé le 
19 novembre 1895 devant Ferdinand Detienne, notaire à Liège, (2 ex., 1 copie 
manuscrite et 4 copies dactylographiées). 
Convention sous seing privé du 19 novembre 1895 (3 ex. et 4 copies 
dactylographiées). 
 
116 Convention sous seing privé  du 17 décembre 1900 devant Ferdinand Detienne, 
notaire à Liège (2 ex. et 4 copies dactylographiées). 
 
117 Prolongation de la société en nom collectif à Liège Nagelmackers et fils (Annexe 
au Moniteur belge, 18-19 décembre 1905). Contrat passé le 9 décembre 1905 
devant Ferdinand Detienne, notaire à Liège et 3 copies dactylographiées. 
Convention sous seing privé du 9 décembre 1905 (2 ex. et 4 copies 
dactylographiées). 
 
118 Projet de modification de le la convention sous seing privé entre les associés de la 
banque Nagelmackers et fils [p. 1905]. 
 
119 Transformation de la société en nom collectif Nagelmackers et fils en société en 
commandite simple sous la firme Nagelmackers fils et Cie (Annexes au Moniteur 
belge, 13 octobre 1910). Acte passé le 30 septembre 1910 devant Ferdinand 
Detienne, notaire à Liège et 5 copies dactylographiées. 
Diffusion de l’information (2 ex. et 5 copies dactylographiées). 
Remarques manuscrites annotées du 7 octobre 1909 sur les perspectives 
d’extension de la banque. (8 p.) 
 
120 Copies dactylographiées des actes officiels parus aux Annexes du Moniteur belge 
et concernant la société en commandite simple à Liège Nagelmackers fils et Cie, 
1910-1930. 
Extraits des Annexes au Moniteur belge des 7 mars 1930, 21 mai 1930 et 14 avril 
1938. 
 
121 Passage de la banque Nagelmackers sous autorité d’occupation, 9 novembre 1916. 
Réactions à la levée du séquestre de la banque Nagelmackers, le 22 décembre 
1916 : 
- discours. 




 anniversaire de la banque Nagelmackers. Articles de presse : 
- Journal de Liége, 28 septembre 1922, p. 4, col. 3-4. 
- Gazette de Liége, 28 septembre 1922, p. 4, col. 3-4. 
- L’Express, 28 septembre 1922, p. 2, col. 6. 
- La Meuse (coupure).  
Programme de la séance musicale donnée à la banque Nagelmackers à l’occasion 
du 175
e
 anniversaire de sa fondation. 
1747-1922. 175
e
 anniversaire de la fondation de la Maison de banque 
Nagelmackers. Manifestation du personnel en l’honneur de messieurs les gérants, 
Liège, 25 septembre 1922, 26 p.  
 
B. Les décideurs 
123 Exemplaires de signatures de Gérard, Jules, Charles, Edmond et Léon 
Nagelmackers (1835, 1855, 1865) (3 documents). 
  
124 Procuration accordée par les héritiers de Gérard Nagelmackers à Léon 
Nagelmackers au nom de la banque Nagelmackers et fils, 18 mai 1862 
(3 documents). 
 
125 Procuration accordée par les associés de la Banque Nagelmackers et fils à Jules 
Nagelmackers, banquier, pour effectuer toutes les opérations de banque. Acte 
passé le 11 mai 1883 devant Léonard Jamar, notaire à Liège. 
  
126 Procuration accordée par les associés de la Banque Nagelmackers et fils à Marcel 
et Julien Nagelmackers, banquiers, pour effectuer toutes les opérations de banque. 
Acte passé le 19 novembre 1895 devant Ferdinand Detienne, notaire à Liège. 
 
127 Procuration accordée par les associés de la Banque Nagelmackers et fils à Léon de 
Steenhault, banquier à Bruxelles et Paul Nagelmackers, ingénieur à Angleur pour 
effectuer toutes les opérations de banque. Acte passé le 4 avril 1906 devant 
Ferdinand Detienne, notaire à Liège. 
Convention passée entre la Banque Nagelmackers et fils et Léon de Steenhault, 
banquier à Bruxelles et Paul Nagelmackers, nommés fondés de pouvoir de la 
succursale de Bruxelles, 12 avril 1906 (2 ex.). 
Annexe à la convention, 31 décembre 1907. 
Garantie consentie par Jules Nagelmackers, gérant de la Banque Naglemackers et 
fils, 23 avril 1906. 
Responsabilité personnelle de Léon de Steenhault et Paul Nagelmackers dans le 
fait de confier la clé du coffre-fort à un membre du personnel (1905-1907) 
(3 documents). 
 
128 Participation de Léon Nagelmackers dans le capital de la banque Nagelmackers et 
fils en mai 1908. 
Répartition des participations de la famille Nagelmackers dans le capital de la 
banque Nagelmackers fils et Cie au 31 décembre 1913. 
 
129 Procuration accordée à Jean Nagelmackers au nom de la banque Nagelmackers fils 
et Cie, 1
er
 juillet 1921. 
 
130 Evolution des participations de Marcel Nagelmackers et ses enfants et de Léon 
Nagelmackers dans le capital de la Banque Nagelmackers fils et Cie (1920-1938) 
(39 documents). 
 
131 Convention de rente entre Marthe Nagelmackers, épouse de Charles Pirlot et 
James Trasenster, banquier, Gustave Trasenster, ingénieur, Marcel Nagelmackers, 
banquier et Julien Nagelmackers, banquier. Acte sous seing privé fait à Liège le 
18 novembre 1925 et 2 documents annexes. 
 
132 Cession par Marie Antoine Edmond Dresse-Delloye, industriel, à Paul Schmidt, 
industriel, Marcel Paul Marie Nagelmackers, banquier et Armand Thibaut, homme 
de lettres d’une part sociale dans la Société libre d’Emulation. Acte passé le 
19 janvier 1926 devant Eugène Moreau, notaire à Liège et 1 document annexe. 
 
133 Gestion des comptes de Julien Nagelmackers et correspondance s’y rapportant, 
1928-1937 (1 dossier). 
 
134 Cession par Léon Nagelmackers, propriétaire, à Marcel Nagelmackers, banquier, 
de ses parts dans le capital de la banque Nagelmackers fils et Cie. Acte passé le 
25 janvier 1932 devant Adolphe Detienne, notaire à Liège et 1 document annexe.  
 
135 Cessions de participation dans le capital de la banque Nagelmackers fils et Cie en 
1935 en faveur de Paul de Launoit : 
- de Marcelle Trasenster, épouse de Jacques van Hoegarden. 
Cessions de participation dans le capital de la banque Nagelmackers fils et Cie en 
1937 en faveur de Paul de Launoit : 
- de Madame veuve Julien Nagelmackers. 
- de Madame Jeanne Orban. 
- de Serge Nagelmackers. 
- de Léon Nagelmackers. 
Litige concernant la cession de Marcelle Trasenster, 1937-1938 (1 dossier). 
 
C. Correspondance 
136 Correspondance adressée par Gérard Nagelmackers au baron J.T. de Tornaco à 
Vervoz, 1779-1804 (105 documents). 
 
137 Correspondance adressée par Gérard Nagelmackers à : 
- Pierre Henry Dethier à Hodimont (1781, 1793) (2 documents). 
- Nicolas Terry et frères à Aix-la-Chapelle (1781) (1 document). 
- A.M. Gudi à Maestricht (1782) (1 document et 3 documents annexes). 
- A.J. Sauvage à Francomont (1790-1794) (7 documents). 
- destinataire inconnu (12 juin 1779 et 7 juillet 1797) (2 documents) 
Correspondance adressée par l’épouse Nagelmackers (1788) (1 document). 
Correspondance adressée au nom de Gérard Nagelmackers par : 
- Théodore Cerfontaine (1783) (1 document). 
- Jean Henri Devillers (1790) (1 document). 
- Jean Henri Devillers à de Balen à Maestricht (1792) (1 document). 
Correspondance adressée par J.A. Gautier de Paris à :  
- Gérard Nagelmackers (an VI) (2 documents). 
Correspondance adressée par Leduc, veuve Cerfontaine à :  
- Gérard Nagelmackers (1804, 1805, 1806, 1817) (4 documents) 
Correspondance adressée par J. Vercour et fils à : 
- Pierre Denis Neuville fils aîné à Petit Rechain (1820) (1 document). 
Correspondance adressée par John Cockerill et C° à : 
- Jean Nicolas David à Francomont (1825) (1 document). 
Correspondance adressée par Jules Nagelmackers à :  
- Léonard Naveau à Lantremange (1824-1827) (4 documents). 
Correspondance adressée par Edmond Nagelmackers à :  
- Léonard Naveau à Lantremange (1826) (1 document). 
Correspondance adressée par Nagelmackers-Cerfontaine à : 
- Jean Nicolas David à Francomont (1831-1840) (4 documents). 
- Clément Simonis à Verviers (1835) (2 documents). 
Correspondance adressée par Marie Michel Nagelmackers et Emile Lepage à :  
- Champomont à Liège (1849) (1 document). 
Correspondance adressée par Nagelmackers et fils à : 
- Melot Flohuteaux à Namur (1867) (1 document). 
- Leroy Otelet à Baumont (1867) (1 document). 
 
138 Copie-lettres de 356 documents de la banque Nagelmackers et fils, 4 avril 1856-
2 avril 1914 (1 registre (29 x 23 cm) de 500 feuillets avec table alphabétique des 
correspondants, accompagné de 11 lettres de l’entreprise Brasserie royale de 
Laeken (Albert Heyndrickx), 1898-1899). 
  
139 Correspondance confidentielle échangée entre les gérants des sièges de Liège et de 
Bruxelles de la banque Nagelmackers fils et Cie, 27 décembre 1920-27 avril 1927 
(74 documents en 115 p.). 
 
140 Correspondance et notes relatives à la création d’une succursale de la banque 
Nagelmackers et fils à Bruxelles. c.1906-1907 (7 documents). 
  
D. Activité bancaire 
 1. Gestion financière 
141  Bilan de la banque Nagelmackers et fils au 31 décembre 1860. 
 
142 Comptes-courants ouverts ou modifiés en décembre 1913 à la banque 
Nagelmackers fils et Cie. 
 
143 Banque Nagelmackers fils et Cie : 
- Répartition du solde du compte de pertes et profits. 1909. 
- Rapport au 30 septembre 1913, au 30 septembre 1914. 
- Bilan au 30 septembre 1913, au 31 décembre 1913, au 30 septembre 1914. 
- Pertes et profits au 30 septembre 1913, au 31 décembre 1913, au 
30 septembre 1914. 
 
 2. Prises de participations 
144 Convention sous seing privé entre les familles Cerfontaine et Nagelmackers 
concernant la société du Passage Lemonnier du 16 novembre 1855, modifiant 
l’accord du 29 juillet 1836. 
Société du Passage-Lemonnier. Statuts et contrat de société du 2 juillet 1859, 
Liège, L. de Thier et F. Lovinfosse, 1860, 12 p. 
Société civile du Passage Lemonnier à Lège, constituée par acte reçu le 2 juillet 
1859 par M. Gilkinet, notaire à Liège, modifiée et prorogée suivant acte reçu par 
M. Detienne, notaire à Liège, le 27 avril 1908, Liège, La Meuse, 1908, 12 p. 
Vente par Hubertine, Adèle, Marguerite Lepage à Léon Nagelmackers, banquier, 
de parts dans la Société du Passage Lemonnier. Acte passé le 27 février 1893 
devant A. Kleinermann, notaire à Liège. 
Vente par Jean de Lambertye à Léon Nagelmackers, banquier, de parts dans la 
Société du Passage Lemonnier. Acte passé le 12 novembre 1901 devant A. 
Kleinermann, notaire à Liège. 
5 documents annexes. 
  
145 Partage entre Marcel Paul Marie Nagelmackers, banquier et Léon Jules Joseph 
Nagelmackers, sans profession, des parts de la Société Civile du « Passage 
Lemonnier ». Acte passé le 23 octobre 1916 devant Ferdinand Detienne, notaire à 
Liège (2 ex.). 
 
146 Souscription de 2000 obligations du nouvel emprunt de la Vieille Montagne par la 
maison Nagelmackers et fils à Liège, 15 et 17 octobre 1871 (2 documents). 
 
147 Procès-verbaux des assemblées générales de la Société anonyme des Forges et 
tôleries liégeoises, 1883-1962 (1 registre non paginé de 28 x 24 cm). 
 
148 Compagnie internationale des Pieux armés Frankignoul. Relations avec la Banque 
Nagelmackers fils et Cie (1911-1912) (9 documents). 
Les pieux armés. Système Frankignoul, dans Annales des Travaux publics de 
Belgique, Bruxelles, 1911, février, 8 p. 
Pieux Franki. Notice relative à l’augmentation du capital, Liège, juin 1926, 22 p. 
 
149 Projet de statuts de la S.A. Union financière et industrielle liégeoise, 29 juin 1917. 
Convention régissant les rapports des banques entre elles et vis-à-vis de l’Union 
financière et industrielle liégeoise, signée et s.d. (signée par les représentants de la 
Banque générale de Liège, de la Société générale de Belgique et de la banque 
Nagelmackers fils et Cie). 
Convention de blocage, 29 juin 1917. 
Montant des participations dans le capital de l’Union financière et industrielle 
liégeoise. 
Convention du 15 mars 1924 entre les actionnaires de la société. 
 150 Société d’études financières, industrielles et commerciales, S.A. à Liège, 
constituée le 19 juillet 1927. Statuts modifiés le 24 avril 1934 et le 3 février 1938. 
Dossier 1937-1938. 
 
151 Taux d’escompte des principales banques d’émission. Evolution, 1864-1960 
(1 registre 23 x 18 cm). 
 
152 Droit de timbre sur les actions négociées en France, 1911 (1 document). 
 
153 Réduction des taux d’intérêt consentis par les banques liégeoises. 31 juillet 1918. 
 
154 Convention entre la banque Nagelmackers fils et Cie et l’Office belge des 
compagnies françaises de navigation, 1928 (6 documents). 
 
E. Gestion du personnel 
155 Correspondance de personnes sollicitant un emploi à la banque Nagelmackers, 
1821-1924 (12 documents). 
 
156 Relevé du personnel employé de la banque Nagelmackers fils et Cie, y compris 
dans le siège bruxellois et barèmes, 1917-1923, s.d. (18 documents). 
 
157 Immatriculation des cadres de la Banque Nagelmackers fils et Cie au registre de 
commerce de Liège, avril 1929. 
 
158 Appointements des employés de la banque Nagelmackers et fils, 1841-1890 
(5 documents). 
 
159 Appointements des employés et gérants de la Banque Nagelmackers et fils, 1891-
1900 (1 cahier in 4°). 
 
160 Appointements et gratifications des employés de la banque Nagelmackers fils et 
Cie, 1896-1922 (1 registre 30 x 23 cm). 
 
161 Tantièmes des sièges de Liège et Bruxelles de la banque Nagelmackers fils et Cie, 
1893-1899, 1909-1911. 
 
162 Règlement d’ordre intérieur de la banque Nagelmackers fils et Cie, 1915, 1936, 
s.d. et notes diverses concernant la gestion du personnel, 1915-1939, 1949. 
 
163 Statut des employés de banque :  
Le Prolétaire, organe de la Fédération générale des syndicats de Liège : 
- 1 juin 1935. 
- 8 juin 1935. 
- 14 décembre 1935. 
- 21 décembre 1935. 
- 1 février 1936. 
- 22 février 1936. 
- 29 février 1936. 
- 7 mars 1936. 
L’Employé, organe du syndicat général des employés, techniciens et voyageurs de 
commerce de Belgique, Bruxelles : 
- 33e année, mars 1936 (extrait). 
- 33e année, n° 8, août 1936. 
- 34e année, n° 6, juin 1937. 
- 34e année, n° spécial, juin 1937. 
- 34e année, n° 10, octobre 1937. 
- 35e année, n° spécial, septembre 1938. 
- 35e année, n° 20-21, 1 novembre 1938. 
- 35e année, n° 22-23, 1 décembre 1938. 
Le Droit de l’employé. Journal de défense des intérêts moraux et professionnels 
des employés, techniciens et voyageurs de commerce, Namur : 
- 26e année, n° 2, 16 janvier 1936. 
Communications du Syndicat général des employés, techniciens et voyageurs de 
commerce, 1937 (10 documents). 
 
164 Problèmes liés à la gestion du personnel de la banque Nagelmackers fils et Cie 
durant l’occupation allemande, 1941-1944 (1 dossier). 
 
F. Patrimoine immobilier 
165 Vente par Jeanne Marie Henssen, veuve Michel Joseph Loop de la moitié indivise 
d’une propriété située à Neufchâteau, à Gérard Nagelmackers. Acte passé le 
27 février 1846 devant Jean Servais Nols, notaire à Aubel. 
 
166 Vente par la famille Hossay et Corneille Loop de la moitié indivise d’une ferme 
située à Neufchâteau, à Gérard Nagelmackers. Acte passé le 19 septembre 1849 
devant Jean Servais Nols, notaire à Aubel. 
 
167 Echange de biens fonciers situés sur la commune de Neufchâteau entre Gérard 
Nagelmackers et François Louis Fabry. Acte passé le 28 juin 1851 devant Jean 
Servais Nols, notaire à Aubel. 
 
168 Vente par la maison de banque Victor Terwangne à Dieudonné Smets d’un terrain 
situé au coin du boulevard d’Avroy et de la future rue Sainte Marie à Liège. Acte 
passé le 5 mars 1853 devant Renoz, notaire à Liège. 
 
169 Vente par Catherine Mélotte, veuve de Dieudonné Smets, à Charles de Rossius, 
propriétaire, d’une maison située au coin du boulevard d’Avroy et de la rue Sainte 
Marie à Liège. Acte passé le 21 février 1867 devant Charles Eyben, notaire à 
Liège. 
 
170 Adjudication à la requête de Charles Jean Joseph de Rossius-Lamarche, rentier, au 
profit de Léon Dejaer, avocat, d’une maison située au coin du boulevard d’Avroy 
et de la rue Sainte Marie à Liège. Acte passé le 16 juin 1880 devant Léonard 
Jamar, notaire à Liège (2 ex.). 
 
171 Vente par Léon de Jaer ou Dejaer, avocat, à Charles del Marmol, avocat, d’une 
maison située au coin du boulevard d’Avroy et de la rue Sainte Marie à Liège. 
Acte passé le 27 octobre 1893 devant Ernest Moreau, notaire à Liège (2 ex.). 
 
172 Vente par la famille del Marmol à Léon Gérard Nagelmackers, banquier, d’une 
maison située au coin du boulevard d’Avroy et de la rue Sainte Marie à Liège. 
Acte passé le 24 octobre 1906 devant Oswald Wauters, notaire à Liège et 
6 documents annexes. 
 
173 Cession par Léon Jules Joseph Nagelmackers, propriétaire, à son frère Marcel Paul 
Marie Nagelmackers, banquier, de sa part dans la maison située au coin du 
boulevard d’Avroy et de la rue Sainte Marie à Liège. Acte passé le 28 avril 1928 
devant Ferdinand Detienne, notaire à Liège. 
 
174 Vente par Jean Joseph Pieltain, propriétaire, de terrains situés à Fragnée, commune 
de Liège à la Société charbonnière d’Avroy et Boverie.  Acte passé le 7 décembre 
1845 devant Renoz, notaire à Liège. 
  
175 Société anonyme de charbonnage du Paradis, d’Avroy et Boverie à Liége, Arrêté 
royal – Statuts, Liége, L. Grandmont-Donders, 1858, 24 p. 
 
176 Prêt consenti par Edouard Nagelmackers, industriel et Léon Nagelmackers, 
banquier à Liège à la Société charbonnière du Paradis, d’Avroy et Boverie, S.A. 
Acte passé le 4 avril 1878 devant Nicolas Biar, notaire à Liège (2 ex.) et 
3 documents annexes. 
 
177 Extrait de la matrice cadastrale de Liége Sud. Société anonyme du charbonnage de 
Boverie et d’Avroy, 29 juillet 1884. 
 
178 Vente par les liquidateurs de la Société charbonnière du Paradis, d’Avroy et 
Boverie, S.A. des biens immeubles de la dite société à Léon et Ernest 
Nagelmackers. Acte passé le 21 janvier 1885 devant Nicolas Biar, notaire à Liège. 
Modalités de paiements. Acte passé le 8 mai 1885 devant Nicolas Biar, notaire à 
Liège et 8 documents annexes. 
 
179 Correspondance concernant la responsabilité des dégâts miniers pouvant survenir  
dans des immeubles érigés sur les terrains cédés par la Société charbonnière du 
Paradis, d’Avroy et Boverie à Léon et Ernest Nagelmackers, 1891-1895 
(4 documents). 
 
180 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Victor Grisard, industriel et Eugénie 
Kempenaire, son épouse. Acte passé le 15 mai 1885 devant Vanden Berg, notaire à 
Liège. 
 
181 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Victor Grisard, industriel et Eugénie 
Kempenaire, son épouse. Acte passé le 4 août 1885 devant Vanden Berg, notaire à 
Liège. 
 
182 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Paul Louis Philippe Ghilain, chef de 
gare aux chemins de fer de l’Etat. Acte passé le 10 mars 1888 devant Charles 
Pâque, notaire à Liège. 
 183 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Alexandre Mercier, marchand. Acte 
passé le 15 mars 1888 devant Charles Pâque, notaire à Liège, 5 documents annexes 
et 4 plans parcellaires. 
 
184 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Léonard Michel Joseph Winants-
Moureau, rentier. Acte passé le 26 mars 1889 devant Charles Pâque, notaire à 
Liège. 
 
185 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, de trois parcelles de 
terrain situées rue Albert de Cuyck à Liège, à Marie Barbe Jeanne Cloes, veuve de 
Jean Renkin, à Lucien Gerart, machiniste aux chemins de fer et à Henri Antoine 
Joseph Paquot, architecte. Acte passé le 5 octobre 1889 devant Charles Pâque, 
notaire à Liège. 
 
186 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Eugénie Kempenaire, veuve de Victor 
Grisard. Acte passé le 6 mai 1890 devant Alphonse Dambre, notaire à Ans, copie, 
correspondance et plan figuratif et géométrique de la parcelle (15 documents). 
 
187 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Valentine et Marie Terwangne, 
rentières. Acte passé le 2 juillet 1891 devant Moxhon, notaire à Liège. 
 
188 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Joseph Ista, entrepreneur de transport. 
Acte passé le 8 septembre 1891 devant Alphonse Dambre, notaire à Ans et 
correspondance (2 documents). 
 
189 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Pierre Louis Joseph George, libraire 
et Mélanie Lambert, son épouse. Acte passé le 26 avril 1892 devant Charles Pâque, 
notaire à Liège. 
 
190 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Victor Marcotty, négociant. Acte 
passé le 5 septembre 1892 devant Louis Delvaux, notaire à Liège et plan figuratif 
et géométrique de la parcelle. 
 
191 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Ferdinand Pire, entrepreneur. Acte 
passé le 5 décembre 1892 devant Louis Delvaux, notaire à Liège et plan figuratif et 
géométrique de la parcelle. 
 
192 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Jules Charlier, négociant. Acte passé 
le 16 janvier 1893 devant Lucien Henri Nicolas Bozet, notaire à Seraing, 
correspondance (2 documents) et plan figuratif et géométrique de la parcelle. 
 193 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Emile Duquesne, comptable. Acte 
passé le 30 janvier 1893 devant Théodore Fléchet, notaire à Liège. 
 
194 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Mathilde Loriers, Alix d’Huart et 
Jeannette Denys, filles de la Charité. Acte passé le 11 février 1893 devant 
Alphonse Dambre, notaire à Ans. 
 
195 Echange entre Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une part et la 
Société coopérative Saint Joseph d’autre part de terrains situés rue Albert de 
Cuyck à Liège. Acte passé le 30 mai 1896 devant Julien Pirotte, notaire à Herstal. 
 
196 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Ernest Laurent, négociant. Acte passé 
le 12 mars 1898 devant Charles Pâque, notaire à Liège. 
 
197 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Max Sigismond Classen et Herman 
Classen, négociants. Acte passé le 28 janvier 1899 devant Charles Pâque, notaire à 
Liège. 
 
198 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège à Gustave Dupont, industriel. Acte 
passé le 13 mars 1900 devant Georges Biar, notaire à Liège. 
 
199 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Ernest Siry, agent commercial. Acte 
passé le 6 juillet 1900 devant Charles Pâque, notaire à Liège. 
 
200 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Jean Nicolas Genvier, capitaine 
d’infanterie et Léonie Massart, son épouse. Acte passé le 28 décembre 1900 devant 
Charles Pâque, notaire à Liège. 
 
201 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain et d’un bâtiment situés rue Albert de Cuyck à Liège, à Elisabeth del 
Marmol, Henriette de Pinto, Anna Melo, Léonie Couxhant d’Alkemade, filles de la 
charité de Saint Vincent de Paul. Acte passé le 20 juillet 1901 devant Oswald 
Wauters, notaire à Liège. 
 
202 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située rue Albert de Cuyck à Liège, à Simon Moÿse Simon, entrepreneur. 
Acte passé le 2 décembre 1902 devant Oswald Wauters, notaire à Liège et plan 
figuratif et géométrique de la parcelle. 
 
203 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, de dix maisons 
ouvrières rue Albert de Cuyck à Liège, à Simon Moÿse, entrepreneur. Acte passé 
le 29 novembre 1904 devant Albert Remy, notaire à Liège. 
 204 Plan pour la modification de l’alignement d’une partie de la communication entre 
les rues de Fragnée et de Sclessin, à Liège approuvé par A.R. du 3 mars 1888. 
 
205 Dossier concernant l’achat par la ville de Liège de terrains pour l’ouverture d’une 
communication entre les rues de Sclessin et de Fragnée et projets d’urbanisme, 
1885-1894 (23 documents). 
  
206 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’une parcelle de 
terrain située quai de Fragnée à Liège, à Cécile Schoemans, veuve de Carles Ernest 
Frédérick, baron de Goeswin. Acte passé le 31 janvier 1889 devant Charles Pâque, 
notaire à Liège et plan figuratif et géométrique de la parcelle. 
 
207 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège, d’un terrain situé à 
Liège entre les rues de Fragnée et de Sclessin, à la ville de Liège, le 10 mars 1891. 
Duplicata. 
 
208 Vente par Léon et Ernest Nagelmackers, banquiers à Liège d’une parcelle de 
terrain située rue de Sclessin à Liège, à Auguste Rosin, peintre. Acte passé le 
18 mars 1899 devant Dotrenge, notaire à Liège. 
 
209 Versement par Léon Nagelmackers à la banque de sa part dans la vente du Champ 
de Glace de Fragnée, mars 1903 (4 documents). 
 
210 Vente par Léon Nagelmackers, banquier à Liège, Alfred Nagelmackers, ingénieur 
et Alfred Baudrihaye, brasseur et négociant, d’une parcelle de terrain située rue du 
Vieux Mayeur à Liège, à Hermann de Pitteurs, avocat. Acte passé le 23 février 
1903 devant Oswald Wauters, notaire à Liège. 
 
211 Vente par Léon Nagelmackers, banquier à Liège, Alfred Nagelmackers, ingénieur 
et Alfred Baudrihaye, brasseur et négociant, d’une parcelle de terrain située rue du 
Vieux Mayeur à Liège, à Léon de Pitteurs de Budingen, banquier. Acte passé le 23 
février 1903 devant Oswald Wauters, notaire à Liège. 
 
212 Pouvoir donné par Léon Nagelmackers, banquier à Liège, Alfred Nagelmackers, 
ingénieur et Alfred Baudrihaye, brasseur et négociant de vendre une parcelle de 
terrain située rue du Vieux Mayeur à Liège, à Léon de Pitteurs de Budingen, 
banquier. Acte passé le 23 février 1903 devant Oswald Wauters, notaire à Liège et 
copie enregistrée. 
 
213 Convention de vente sous seing privé par Ernest Nagelmackers à Léon 
Nagelmackers de la ferme de Beaufort située à Bertrange, le 7 avril 1885 
(régularisée par acte authentique du 4 mars 1897 devant Ferdinand Detienne, 
notaire à Liège). 
 
214 Transformations d’un immeuble situé à Ougrée, à l’angle des rues de la Station et 
de l’hôtel communal (1922-1923). 
- Plan, cahier des charges et correspondance. 
 
215 Bail de location en faveur de la banque Nagelmackers fils et Cie  
- d’une partie de l’immeuble situé à Sclessin, rue Ernest Solvay, 178. 30 mai 
1927. Acte sous seing privé  avec un état des lieux et 1 lettre du 31 mai 
1929. 
- d’une partie d’immeuble situé à Flémalle, chaussée Clémenceau avec 
option d’achat, 25 juillet 1931. Acte sous seing privé. 
 
216 Achat en vente publique par Wyns, avocat et avoué d’un immeuble situé à 
Bruxelles, place de Louvain, le 29 août 1810. 
 
217 Vente par Charles Gustave Sabatier, membre de la Chambre des Représentants, 
directeur de la Banque de Belgique à Paul et Victor de Bavay, industriels d’un 
bâtiment industriel à Molenbeek. Acte passé le 24 août 1875 devant Marcotty, 
notaire à Ixelles. 
 
218 Ouverture de crédit par la Banque Nagelmackers et fils à Paul et Victor de Bavay, 
industriels à Molenbeek. Acte passé le 8 septembre 1875 devant Léonard Jamar, 
notaire à Liège. 
Bordereau de créance hypothécaire, 7 décembre 1874 (2 ex.). 
Procès-verbal d’expertise des biens de Paul et Victor de Bavay, 8 juillet 1875. 
Bordereau de créance hypothécaire, 9 septembre 1875. 
 
219 Vente par adjudication par Paul et Victor de Bavay d’une propriété industrielle 
répartie en 28 lots, située à Molenbeek. Adjudication d’une partie des lots à la 
banque Nagelmackers et fils. Acte finalisé le 30 mai 1877 devant Henri Casimir 
Louis Van Mons et Henri Scheyven, notaires à Bruxelles. 
  
220 Vente par adjudication par Paul et Victor de Bavay d’une propriété industrielle 
répartie en 28 lots, située à Molenbeek. Adjudication d’une partie des lots à la 
banque Nagelmackers et fils. Acte finalisé le 20 septembre 1877 devant Henri 
Casimir Louis Van Mons et Henri Scheyven, notaires à Bruxelles. 
 
221 Quittance par Paul et Victor de Bavay à la banque Nagelmackers et fils du prix de 
l’acquisition d’un établissement industriel et de terrains à bâtir à Molenbeek Saint 
Jean. Acte passé le 11 janvier 1878 devant Henri Casimir Louis Van Mons et 
Henri Scheyven, notaires à Bruxelles et 5 documents annexes. 
 
222 Assurances souscrites par la Banque Nagelmackers et fils pour les bâtiments situés 
à Molenbeek Saint Jean et mis en location, 1881-1905 (6 documents). 
 
G. Immeuble de la banque 
223 Plans des travaux à effectuer à l’immeuble de la rue Bergerue appartenant à la 
banque Nagelmackers et fils et correspondance, 1889-1890 (12 documents). 
  
224 Devis et correspondance relatifs au chauffage des bureaux de la banque 
Nagelmackers et fils, 1889-1890 (15 documents). 
 
225 Permis de bâtir un prolongement au bâtiment de la banque situé rue des 
Dominicains s’ouvrant sur la rue Bergerue, 1896 et plans. 
 
226 Achat par la banque Nagelmackers fils et Cie à Ursina Gredig, épouse de Joseph 
Wurth, ingénieur, d’une parcelle de terrain située à l’angle des rues du Pot d’Or et 
Bergerue à Liège. Acte passé le 13 janvier 1912 devant Ferdinand Detienne, 
notaire à Liège (copie). 
Correspondance, 1909-1912 (22 documents). 
 
227 Achat par la banque Nagelmackers fils et Cie à Céline Thérèse Lambertine 
Spineux, épouse de Jean Louis Jules Melotte, docteur en droit, secrétaire des 
Hospices civils de Liège, d’une partie d’immeuble situé à Liège, rue du Pot 
d’Or,  8. Acte passé le 5 juillet 1913 devant Ferdinand Detienne, notaire à Liège 
(copie). 
Correspondance, 1912-1918 (28 documents). 
 
228 Immeuble Smets, rue des Dominicains, 36 à Liège. Correspondance, 1920 
(3 documents).  
 
229 Convention entre la banque Nagelmackers fils et Cie et Louis Derette, négociant, 
relative à un immeuble situé rue du Pot d’Or, 6 à Liège. 21 janvier 1922. Acte sous 
seing privé. 
 
230 Immeubles situés à Liège en Bergerue, rue du Pot d’Or et coin de la rue des 
Dominicains appartenant à la banque ou sur lesquels la banque a une option. Plan 
des parcelles. 
Correspondance, 1923-1924 (7 documents). 
 
231 Baux de location par la banque Nagelmackers fils et Cie concernant : 
- l’immeuble situé rue du Pot d’Or, 2 à Liège. 22 février 1926. Acte sous 
seing privé  et caution solidaire. 
- l’immeuble situé rue des Dominicains, 34 à Liège. 8 juillet 1927. Acte sous 
seing privé. 
- l’immeuble situé rue des Dominicains, 34 à Liège, en partie. 19 octobre 
1928. Acte sous seing privé. 
- l’immeuble situé rue du Pot d’Or, 6 à Liège. 19 décembre 1929. Acte sous 
seing privé. 
- l’immeuble situé rue du Pot d’Or, 2 à Liège. 20 avril 1932. Acte sous seing 
privé. 
-  l’immeuble situé rue des Dominicains, 26 à Liège. 28 janvier 1935. Acte 
sous seing privé. 
-  
232 Banque Nagelmackers, rue des Dominicains, intérieur des locaux. c. 1920 
(3 photographies 17 x 23 cm). 
 
233 Banque Nagelmackers fils et Cie. Abonnement au téléphone, 1901-1924 
(1 dossier). 
 
234 Banque Nagelmackers fils et Cie. Equipement et matériel de bureau. Garanties de 
fournisseurs, 1927-1929 (5 documents). 
 
235  Matériel publicitaire : 
- Matrice LA CLE NAGELMACKERS. Symbole d’accueil, de chaleur et de 
considération. La clé aussi de vos problèmes financiers. Banque 
Nagelmackers Fils & Cie, 90 mm x 100 mm. 
- Matrice pour la publicité FINANCEMENT. Pour tous vos problèmes une 
voie : Banque NAGELMACKERS, 152 x 100mm. 
- Matrice pour la publicité FINANCIERING. Voor al uw problemen een 
uitweg : Bank NAGELMACKERS, 152 x 100mm. 
- Matrices avec le logo « clé Nagelmackers ». 
- Matrice LA CLE NAGELMACKERS. 
- Matrice Banque NAGELMACKERS Fils & Cie S.C.S, 36 x 183 mm. 
- Matrice Nagelmackers Fils & Cie, bankiere van vader op zoon sinds 1747, 
97 x 175 mm. 
- Deux matrices avec personnages saluant, 78 x 22 mm et 78 x 37 mm. 
- Matrice en cuivre pour carte de visite : Nagelmackers Fils & Cie. 
Banquiers. Liège. 
- Matrices pour similigravure (42 mm diam.) : armoiries (7 pièces). 
- Matrices pour similigravure (62 mm diam.) : armoiries (3 pièces). 
- Matrice pour similigravure (100 mm diam.): armoiries. 
- Matrices pour l’Ardenne bancaire. 
- Matrice pour similigravure : Portrait de Gérard-Théodore Nagelmackers 
(1777-1859), c. 1855, 100 x 82 mm. 
- Une boite contenant des billets et des pièces belges (règne de Léopold III). 
- Dépliant publicitaire : La banque Nagelmackers : votre associé. 
- Dépliant publicitaire : Nous ne sommes pas la plus grosse banque… 
 
 
